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H. Bérlet D E B R E C Z E M
NEMZETI
I .  s z á m *
SZÍNHÁZ.
Resz ler  Is tván  igazgatása alatti 
Csütörtökön 1862. év November 13-kán adatik:
ü AI.VAJÁftá
La sonambnla st K.
Opera 3 felvonásban. Irta Romani fordította Deáky Sámuel, zenéjét szerzé Bellini.
(Beinlcző: Fehérváry Antal Itarnagy: Megyesiy lámlor.)
S Z E M É L Y E K :
Rodolfó, gróf, a falu földesura 
Teréz, özvegy molnárai) — 
Amina, fogadott leánya — 





Liza, özvegy fogadósné —  
Alessio, falusi legény —  






Falusiak, ifjak, hölgyek. Történik: Egy sveiczi faluban a havasok alatt.
Helyárak: Kis Páholy 3  írt. Támlásszék 1  frt. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 - 0  kr.Földszint 4-Okr. Emeleti
bemenet 3 0 :  kr Karzat 80 kr.
E C jr' Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7 , 8, 19, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 4 3 , 4 4 , 4 5 . 46, 4 7 , 4 8 , 49, 55, 5 6 , 5 7 , 5 8 , 59 , 6 0 , Ö l, 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak J ó s z e f  és társa kereskedésökben, napi eladás végett van- 
 nak letéve.__________________________  .   ~ ' •
Kezdete poiitlran ? órakor l éye » titán.
Szombaton November 15-kén l l i in lfe ir i .v  Emília j u t a l m á u l; # .
tücsök.
Falusi életkép 5 felvonásban. Irta Birchpfeiffer.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  t i tká r .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1 8 6 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájéb,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
